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PROGRAMOMRÅDER FOR BRUK AV OMSTILLINGSMIDLER I FISKEFLÅTEN . 
Fiskeridepartementet og Norges Fiskarlag er blitt enige om 
følgende videreføring av programområder for bruk av 
omstillingsmidler i fiskeflåten: 
1. Det avsettes 5 mill. kroner til videreføring av ordningen med 
tilskott til arbeidsmiljøtiltak. Gjeldende forskrift for 
ordningen av 4. mars 1985 med senere endring legges til grunn 
for søknadsbehandlingen . 
2. Ordningen med tilskott til energiøkonomisering videreføres 
innenfor de økonomiske rammer som tidligere er stilt til 
disposisjon for denne ordningen. Gjeldende forskrift for 
ordningen av 19 . juni 1985 med senere endring, legges til 
grunn for søknadsbehandlingen. 
3. Det avsettes 2,6 mill. kroner til å videreføre ordningen med 
tilskott til omlegging til mekanisert linedrift . Gjeldende 
forskrift for ordningen av 9 . september 1985 med senere 
endring, legges til grunn for søknadsbehandlingen . 
Nærmere kunngjøring om søknadsfrister m.m. vil bli gitt a v 
Statens Fiskarban k . 
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